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Este trabajo de investigación brindará importante información -tanto para el agricultor 
tumbesino como para el agro exportador peruano- acerca de la estructura de costos de 
exportación  mundial del limón sutil tumbesino hacia el mercado chileno, así como de la 
estructura de la demanda. Esta información es relevante, pues puede incentivar a una mejor y 
adecuada exportación del producto, plantear y reducir los costos eficientemente para obtener 
un precio competitivo del producto final incrementar e incentivar el nivel de competitividad en 
el mercado internacional, elevar el nivel de vida del agricultor y contribuir de alguna manera a 
mejorar nuestra balanza comercial en la medida en que se incentiven las exportaciones, 
elevando de este modo nuestros ingresos por divisas.  
podría incentivar al desarrollo de tecnología para el cultivo de esta fruta y su posterior 
exportación en ocasiones que esto sea factible y el mercado lo permita, ya que mediante esta 
tesis, se tendrá conocimientos de las ventanas para la exportación que dicho mercado 
presenta para este producto; y de acuerdo con éstas, se pueden presentar proyectos para su 
explotación y aprovechamiento, presentándose beneficios ya no sólo en la balanza comercial, 
exportaciones y divisas, sino también en inversión, desarrollo y nivel de empleo. 
Se presenta 3 indicadores: Valor de exportación, Volumen de exportación y precio de exportación. 
Para  el desarrollo de investigación se  dividido en siete capítulos del siguiente esquema.   
Capítulo I  Introducción: En este primer capítulo mencionaré la realidad problemática actual de las 
carteras de cuero; antecedentes, marco teórico y la justificación o la razón de esta investigación.  
Capítulo II Marco Metodológico: Menciono mi variable, sus respectivas dimensiones e 
indicadores. La forma de metodológica de esta investigación. 
Capitulo III Resultados: Luego de recolectar los datos, ofrezco lo resultados gráficos de mi 
investigación. 
Capítulo IV Discusión 
Capítulo V Conclusiones 
Capítulo VI Recomendaciones 
Capitulo VII Referencias bibliográficas 
En ese sentido, esta investigación cumple la labor de evaluación académica, para  obtener el 
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El objetivo de la presente tesis ha sido determinar la estructura de costos de la exportación del 
limón sutil de Tumbes a Chile en el año 2013. 
De acuerdo con los resultados de la investigación hemos concluido que el costo más 
importante de la exportación está constituido por el costo del limón en malla, seguido por el 





The aim of this thesis was to determine the cost structure of export of subtle lemon Tumbes to 
Chile in 2013. 
According to research results we have concluded that the most important export cost consists of 
the cost of lemon mesh, followed by the cost of packaging and transportation costs. 
  
